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Ferrocarril de Curicó a Hualañé 
Son dignas de llamar la atencion de los profesionales las maquinarias para cons 
truccion de ferrocarriles introducidas al país por los contratistas de la obra. Vamos 
a indicar someramente algunas de ellas: 
Escavadora a vapor.-El peso de esta escavadora es de 44 tonelad.as, tiene trac-
cion propia sobre cualquier camino duro, i a la vez tiene bogies, de manera que 
puede moverse por sí sola sobre rieles. El cucharon (Dipper), tiene una capacidad de 
cerca de un metro cúbico, i en· diez horas de trabajo hace una escavacion de mil me-
tros cúbicos, que colocadQs en terraplen re:rresentarian dos mil ·metros cúbicos de 
movimiento de tierras. 
Tren de la escavadora.- Juntamente con la escavadora, se ha introducido al pais 
dos trenes de 11 carros cada uno, servidos por dos locomotoras americanas de lo mas 
eeonómicas. La capacidad de cada tren es de 44 metros cúbicos, i tan pronto la eséa-
vadora llena un tren i éste se pone en movimien to para llevar las tierras, se coloca 
al costado de la escavadora el segundo tren. Si la escavadora carece de estos trenes, 
su rendimiento se reduce coruiiderablemeute. 
Los carros de que se componen estos treneS son automáticos de volcar, de ma-
nera que un solo hombre da vuelta al tren completo en un minuto. Este sistema de 
ea-rros se ha introducido al país por la primera vez. 
En Curicó. la escavadora a vapor ha sido empleada solamente en la escavacion 
del Emisario del Alcantadlfado de Curicó, obra que tambien han contratado los cons-
tructores del ferrocarril. Pero, donde se empleará prin~ipalmente la escavadora será 
en la lastradura de la línea, que podrá ejecutarse mui lijero i económicamente. El 
número total de operarios entre la e.scavadora (Steam Shove) i los trenes, solo alcanza 
a diez. 
Repartidora de lastre.- Despues de vaciado un tren de lastre, hai un earro espe-
cial con dos alas que llevan la forma que ha de tener el lastre distribuido en el terra• 




1',-en lastnmJ sin carros df! colcar.- Ademas de los trenes de que h~mos hecho men· 
cion, los con tratistas han int.roduciclo al país trenes del mismo sistema que se usa en la 
construccion del canal de Panamá, es decir compue::;to de e~uTo:> pltmos, i el último 
carro tieue un plano inclinado que se coloci:t Yerticalmente i eu In direccion que se 
quiera botar el lastre. Este plano ind ina« lo e::; de acero i es recoj ido de::de la máquina 
por ut\ cable tmnbien de acero, el cual se envuelve en un tambor. Arrastrado así el 
cable sobre todo;; Jos carrof!, r1ue están unidos sin solm.:ion de continuidad, el vaciado 
de lo~ carros de lastre es operacion de segGndos rle t.iempo. 
PNforadora.g a t:a¡mr.- Caiorce ~'ürfowdorn:: ü va por para utucar los cortes en 
roca se !Jau importado, de las cuaJe,.: se han puest() e!~ fun ciones seis, con uu resul· 
tado mui bueno. En roca de durcta medi:1, Jos taladros abren tiO cHn tímetros en 4 
minutos, f'iendo la lonj itud de los ba rreno>: lll:l:s la rgos de t.res metros sesen ta centi 
metros. Perforacloms con airo compriniido ta mhien han sido in teruadns, las cuales 
se pondrán e u ejercicio e u lo::; túneles que se l>I'eRen ten mas adelante . 
.Jm dos especiale8 i palas-lme.,:.- De estos arados pa rn abrir los terrenos de con· 
glometaclo. do arcilla i otros apretaJos, los eontratistas han i111 porb1do de los mejores 
sistemas Hmericanos, i palas-buei de rozamiento i de ruedas. Hni ta mbicn concrete-
ras, grúas a vapor, aparatos parn levantar piedras i pam dmgajes en rio, etc., etc . 
. Junto COJl las rna«luinarias de que hemos hecho mencion , se contrató a algunos 
operarios amm:.icanos para su m.anejo, los cuales han enseñado a openuios chilenos, 
segun la obligncit: n que tenían en sus eontratos respectivos.- l'V. S. JI. 
Puentes carreteros chilenos 
Puente Jiaipo en Chocalan.-I·:;;t.a oura se encuentra en construccion. 
Sus características principales son las siguientes: 
Lonjilud ;J20 m. l o tramos de 20 m cíU. 1<:1 ancho total es de 7 ...l-f1 i el de la cal-
zada J e 6.40. 
La superstm ctura está constituida por siete vigas de madera de 0.30X 0,30 con 
tres sopu.n<.lus , i a rmada en si~tema Fink. con dm; pendolones de inadera i tirantes 
de fierro de 1}" de diámet.ro. 
La infrastructura :;e compone de estribos de alba11ilería fundados en roca i de 
cepas de pilotes de rieles cuya fundacion se calculó se b aria en ripio grueso con 6 
metros de penclraeion. 
La cepa está formada por dos cilindros, de 1,50 de diámetro. Cada cilindro se 
compone de cuatro pilotes rloble J·iel i cuat i'O simple riel , unidos entre sí por cinturas 
interiores i esteriores de fierros cantoneras. Un cilindro con el otro se unen por vigas 
de fien o doble té i !Ue s irven de cubezalc;;. 
E sta obra la ejecutn el injeniero don Urbano ~lena por las sumas de ;.j; 227 800 
en moneda corrien te i S 54 000 oro de 1g d, o sea, to,mando como premio del oro 
un íÜJó' , $ 3Hl GOO en moneda corriente, lo que da la canticlad de~ 1000 por metro 
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()Ofrido de puente. Es caro; pero debe tomat'Se eu cuenta que es doble vía, que la 
~jecucion de las cepas es muí difícil i costosa i que en los $ 1 000 van incluidas 
()\:>ras accesorias de alguna importancia, como caminos d·e acceso i puente sobre el 
~al Huechun. 
El trabajo se ejecuta por los dos esiremos. Los estribos se fundaron en rooa tal 
como se babia proyectado. 
Respecto a la fundacion de las cepas se ha encontrado gran variedad en el lecho 
del:rio, donde las penetraciones han llegado, hasta ahora, desde 7 a 13,50 metros, 
eori rechazos variables desde 0,015 m hasta a 0,05 en los últimos golpes, usando el 
martillo de 1 000 kilos i altura de caída de 3 metros. 
En la cepa núm. 1 5 los pilotes dieron en roca a profundidades de 0,50 a 2. m. 
A pesar de que por ese punto pasa hoi dia toda el agua que lleva el rio, ,se subsanó 
la dificultad de la fundacion , taladrando en la roca barrenos de 0,80 de profundidad 
i·O,l5 de diámetro, colocando dentro del agujero una pierna del pilote, rellenando el 
hueco con concreto fino de cemento i quedando la otra pierna apoyada en la roca en-
címo. de la parte taladrada.-E. R. T. 
